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ÖĞRETMEN MESLEK KİTAPLARI KILAVUZU
Cilt: III. 1949-1953
Hazırlıyan : Fuat Gündüzalp, İstanbul 1955 Maarif 
Matbaası. XV + 305 S. 8° 250 Kuruş, öğretmen 
Kitapları : 37. Maarif Vekâleti.
J7 serin ilk cildi 1951 de yayımlanmış ve bültenimizin I. Cilt, I. 
sayısında tanıtılmıştı. Yazar, her on yıllık dönem için yeni bir cilt 
hazırlamak kararındaydı. Fakat, bu üçüncü cildin önsözünden öğ­
rendiğimize göre, bu işi beş yıllık dönemlere bölerek yapmayı uygun 
bulmuştur. Buna; yeni kitapları görmek istiyen öğretmenlerin, mes­
lekten olanların on yıl bekliyemiyecelderi; bir yandan da son yıllar 
içinde eğitimle ilgili yayımların çoğaldığı, on yıllık ciltlerin pek kalın 
olacağı sebep olarak gösterilmektedir.
Üçüncü ciltle, yeni harflerin kabulündenberi geçen yirmi beş 
yılda çıkan hemen bütün pedagojik yayımların tavsifli bir bibliyo­
grafyası tamamlanmış oluyor.
Kitap, daha önce de işaret edildiği gibi: Eğitim, Öğretim metod- 
ları, öğretim ve eğitim örgütleri, öğretim ve eğitim tarihî, çocuk 
psikolojisi ve ruh sağlığı konusundaki eserlere yer vermekte; genel 
psikoloji, sosyoloji yayınları, ders kitapları, öğretmenlere sadece tek­
nik bilgiler veren kitaplar, konunun dışında bırakılmaktadır. Bu 
arada, 20 sayfadan aşağı hacımda olan broşürler de kılavuza alınma­
mıştır. Eğitimle ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, müfredat 
programları da kitaba konulmamıştır.
îlk iki cilde giren kitapların sayısı 400 ü aşıyordu. Üçüncü ciltte 
200 kitap yer almıştır. Sayıca artışın yanında, kitapların değerlerinde 
de bir gelişme gördüğüne yazar dikkatimizi çekiyor.
Bilindiği gibi, Türkiyede çıkan bütün eserlerin Basma Yazı ve 
Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenmesine imkân yoktur. 
Arada bir takım yayınlar gözden kaçmakta, bilhassa Türkiyenın 
uzak köşelerindeki basımevlerini kontrol kaabil olamamaktadır. 
Yazar, böyle gözden kaçan eserleri kütüphanelerde buldukça yeni 
ciltlere eklemektedir. Nitekim üçüncü ciltte böyle 17 kitap yer almıştır.
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Sözlümüzü tamamlamadan iki noktayı ele almak isteriz:
1. Ciltlerin beşer yıl ara ile yayımlanması kararı çok yerindedir. 
Ancak, bu karar yazarın, meslek kitaplarını, kendi deyimi ile “sıcağı 
sıcağına” haber vermesine ne ölçüde yarıyacaktır ? Bize kalırsa, 
altı ayda bir yayımlanacak bir periyodik bibliyografya bu amaca 
daha iyi bir şekilde himzet edebilir. Altı aylık bibliyografyalar beş 
yılda bir araya getirilerek asıl cilt ortaya konur. Hattâ böyle bîr 
bibliyografya pekâlâ İlk öğretim dergisinin eki olarak verilebilir.
2. Yirmi sayfadan küçük broşürleri “makale” sayarak kitaba 
almamak doğru bir yol gibi görünmüyor. Bazan beş yüz sayfalık 
kitap hiçbir işe yaramaz da on sayfalık bir broşürde yeni görüşlere 
yer verilmiş olabilir. Sonra, böyle bir kılavuzun öğretmenlerin isti­
fade alanını aşacağı, kütüphanelere, başka bibliyografya çalışmala­
rına, kitap istatistiklerine de kaynaklık edeceği düşünülmelidir. Hem 
20 sayfadan küçük kitapları makale saymak ne demektir? ileride 
bir de “Eğitimle ilgili makaleler kılavuzu” tertiplenerek bu broşürler 
oraya mı aktarılacaktır? Kitap şekline giren her şey kitaptır. Meslek 
adamları on sayfalık broşürleri de ihmal etmemek durumundadırlar. 
Bize göre, yazar, gelecek ciltlerde bu yanlış yolu bırakmalı, hattâ 
mümkünse, bir cildin sonuna, yirmi beş yıllık broşürleri de ekleme­
lidir.
Bu çok faydalı kılavuzun lâyık olduğu ilgiyi göreceğine inanıyo­
ruz.
Palo Alto, 14.8.
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